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伺が認可され明治 8 年に太政官達第 159 号「神社古制保存」
として通達された3, 12）。
⑷　神社局と神祇院の営繕組織
　内務省神社局は 1900（明治 33）年 4 月に設置された。
1903（明治 36）年には「官国幣社営繕ニ関スル規定」（昭和
2 年改正）が設けられ，1913（大正 2）年の内務省令第 6 号
では，境内の新設・拡張に関する制限は，上限を官国幣社






























































































































　1888（明治 21）年，勅令第 62 号により東京市区改正条
例が公布された。内務省の認可を経て，1889（明治 22）年
















湯島公園は 1891（明治 24）年開園，1892（明治 25）年に
白山公園が開園した16）。
　1906（明治 39）年には東京市告示第 36 号により，更改
縮小設計といえる市区改正新設計の 22 公園が告示された。
130 小林





　1911（明治 44）年までに 9 小公園が市区改正設計公園追
加，公示されたが，9 小公園に 2 座の神社境内が含まれ，若
宮公園の牛島神社，鳥越公園の鳥越神社であった。なお若








































































































































































































































































































































































































































































































































































































history, architectural history, urban history,  the history of  landscape architecture, and  the history of 
tourism.
　　The Meiji government was theocratic, making the Shinto religion the pillar of the nation.  Buddhist 





















　　When constructing  the  forest  of  the  shrine,  the way of  thinking of  a  shrine  forest  evolved  to 
idealizing an evergreen forest containing the Castanopsis genus, and evergreen oak trees.
　　From the Meiji period, shrines honoring the spirits of those fallen in war were established all over 
Japan.  These shrines were reformed according to the pre-war Showa period system, and the style of the 
main building and layout were established by the government.
　　New gardens have been established on the grounds of modern shrines.
　　Maintenance was carried out on the stone Torii gates, name posts carved of stone, paving stones, 
stone steps, and stone fences found on shrine grounds, and stone from the local area was used.
Key words：modern period, grounds of Shinto shrine, Meiji Jingu, forest of the shrine, park
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